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Este artf<:ulo presenta un ejemplo de la aplicacíón de la teoría de la Relevancia a la traducción, y muestra que 
el modelo de comunicación ostensivo-inferencia! porporciona una respuesta a la cuestión de equivalencia en 
traducción. Hemos usado la teoría de la relevancia para detenninar si las diferentes fonnas lingU(stica.s usadas 
en espai'lol para traducir los panicipios con función de modificadores que aparecen en textos científicos 
ingleses son apropiadas. La differencia en los sistemas del participio en ambas lenguas y el hecho de que los 
participios tienen funciones retóricas especiales en el discurso científico hacen que no exista una fonna 
correspondiente disponible para traducir tos panicipios ingleses a espailol. Desde la perspectiva de la teoría 
de la Relevancia una traducíón sen\ apropiada cuando produzca las mismas modificaciones en el contexto del 
lector que la fonna original produce en el contexto del lector del teKto onginal, sin requerir un major esfuerzo 
de procesamiento. 
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